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In China, the automotive industry is now a rapidly growing industry. As 
an add-on to the auto-industry, the automotive service and repair business will 
prosper as China's automotive sales volume increases. Currently, the 
international approach to marketing autos is becoming popular in china, that is: 
management of chain shops authorized with brand by auto manufacturers and 
4S (i.e. Sales, Spare parts, Service, Survey). Aftermarket service will become 
crucial in the fierce competition between different brands, and the competition 
will shift from price to service.  
    The author conducted a buyout-valuation of a large automotive repair 
company in Xiamen, she combined her professional experience in a real world 
successful buyout cases from both a business administration and a major car 
dealer’s perspective. The buyout project has actually made synergy and is very 
important for the buyer, an automotive dealer that used to depend on import 
quota. It will have long-term impact on the business itself and on the market. 
This is the basis of this research report. 
    The paper has 4 chapters. Chapter 1 gives a general view on China's 
economy and automotive market, detailing on the potential of the Xiamen 
automotive market and Xiamen automotive service industry before the buyout. 
Chapter 2 is a detailed analysis of the buyout case, introducing the background 
and purpose. Chapter 3 estimates the investment and does the valuation of the 
company being bought. Chapter 4 sums everything up and discusses the 
importance of the authorized automotive maintenance business. 
    First, this paper will analyze the automotive market using traditional 
marketing theory. Second, it will evaluate the acquired net assets using assets 














conformed company after purchase. Forth, it will evaluate the value of 
stockholder’s equity. Finally, it will review if the case was successful. 
    The case happened July 2001, the buyer started research in October 
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第一章  厦门汽修业状况分析 
第一节  经济与汽车需求预测 
一、中国经济与汽车需求预测
2000 年是中国经济增长由连续 7 年减速转为上升的第一年，全年实
现国内生产总值 89,404亿元，比上年增长 8.0％，增速加快 0.9个百分点，
人均GDP超过 800美元，消费市场趋于活跃，居民消费需求平稳上升，城
乡居民生活水平继续提高，总体上达到小康水平，全年全国城镇居民人均






























第一章  厦门汽修业状况分析 
表 1-1：未来 10年轿车需求预测表 
序号 名称 单位 2000年 2005年 2010年 2015年 
1 保有量 万辆 439～447 843~869 1423~1542 2291~2483 





2000 年末厦门户籍人口总数为 131.27 万人，共 38.84 万户，平均每
户家庭人口 3.38人，其中非农业人口 66万人，常住户口 205万人，就业
人口 103.82 万人。2000 年国内生产总值达到 501.87 亿元，人均GDP为


































图 1.1   厦门 1983-2000年 GDP及人均 GDP增长情况 











































指   标 1999年 2000年 
国内生产总值（亿元） 435.65 501.87 
人均 GDP（万元）/户籍 33755 38232 
农民人均纯收入（元） 3690 4030 
人均可支配收入（元） 9625 10813 
人均消费支出（元） 7890 9047 
人均交通通讯支出（元） 549 735 
常住户口（万人） 200 205 
就业人口（万人） 99.78 103.82 
厦门户籍人口（万人） 128.99 131.27 
平均每户家庭人口（人） 3.41 3.38 
家庭户（万户） 37.2 38.84 
恩格尔系数 42.5％ 41.89％ 
城乡居民储蓄存款余额（亿元） 210.83 218.46 
人均储蓄存款余额 16345 16643 




















一趋势一直持续到轿车普及率达到每千人 500辆（即平均每 2人 1辆轿车）
左右时才有所减慢或回落，而汽车保有率则达到每千人 700辆之后还在上
升。国家汽车保有量的增长与 GDP同步增长：即人均 GDP增加 1％伴随
汽车增长 1％，这种比例关系在过去 30 年中一直保持相对稳定。世界主
要国家处于 2000年我国人均 GDP阶段时的汽车保有率，低限为 1.7％，
高限为 10.4％；轿车普及率的低限为 0.8％，高限为 9.1％。根据国家统计
局的统计，中国 2000 年的汽车保有量为 1,609 万辆，据此计算的汽车保
有率为 1.2％。可以看出，即使与低限相比，中国汽车拥有率的差距也是








可拉动 2002～2012年的汽车保有量每年增长 6.5％。  
最后是消费环境与消费政策的改善。1990～2001 年，中国汽车拥有
量年平均增长 11.58％，公路里程年平均增长 2％，公路对车的增长弹性
























可达 67,000 辆，轿车保有量达 19,000 辆）,假定 2002～2012 年厦门汽车




量。据此，可以推算出 2012 年厦门市场汽车的年需求量将达到 6万～11
万辆之间。  
      根据国际经验，轿车保有量的增长速度为收入增长速度的 1.2倍；同
时考虑到中国加入WTO后轿车的降价幅度最大，以及中国为扩大内需、
促进私人汽车发展的主导型汽车消费政策，可以考虑轿车保有量增长速度
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